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APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMESANAN PUPUK BERBASIS 
SMS GATEWAY  PADA GABUNGAN PETANI PEMAKAI PUPUK (GP3) 
PEKON BANDING AGUNG  
KECAMATAN TALANGPADANG 
Eka Ridhawati, S.Kom., M.Kom #1, A. Khumaid, S. Kom, M.TI.*2 
STIMIK PRINGSEWU 





SMS Gateway merupakan alat yang fungsinya sebagai sebuah penghubung atau jembatan  antara aplikasi atau 
sistem dengan ,mobile phone, . sistem pemesanan pupuk yang masih menggunakan sumber daya manusia atau 
manual sangat tidak efektif dan tidak efesien karena berpotensi besar menghabiskan waktu yang lebih lama , 
waktu pelayanan yang terbatas dan menambah beban kerja pada konsumen kini SMS Gateway hadir sebagai 
media atau sarana penyedia informasi berbasis SMS. Melihat perkembangannya, saat ini SMS Gateway semakin 
banyak digunakan sebagai  salah  satu alat pengelola informasi. Salah satunya pada Gabungan Petani Pemakai 
Pupuk (GP3). Gabungan Petani Pemakai Pupuk (GP3).) merupakan suatu organisasi para petani pemakai pupuk 
yang berwawasan lingkungan. Tahapan Pembuatan Program Aplikasi ini menggunakan Gammu sebagai tools 
penghubung antara device modem dengan komputer, pembuatan program aplikasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP sebagai Interfacenya , My SQL tools pembuatan databasenya. Hasil dari konsep program 
aplikasi ini teknologi SMS Gateway dapat memberi kemudahan pada Gabungan Petani Pemakai Pupuk (GP3) 
agar Gabungan Petani Pemakai Pupuk (GP3) dapat memesan pupuk lebih cepat tanpa menghabiskan waktu 
lama. . 
Kata Kunci  : SMS Gateway ,Sistem Informasi , Gabungan Petani Pemakai Pupuk (GP3) 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Pertanian merupakan sumber daya hayati yang 
dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan 
pangan, bahan baku industri, atau sumber energi 
untuk mengelola lingkungan hidupnya. pertanian 
juga salah satu nilai tinggi yang diandalkan oleh 
negara Indonesia, karena mampu memberikan 
pemulihan dalam suatu krisis pangan yang masih 
terjadi. Oleh karena itu dibentuklah Gabungan 
Petani Pemakai Pupuk (GP3) , Gabungan Petani 
Pemakai Pupuk (GP3)  adalah suatu kelompok atau 
gabungan yang terdiri dari beberapa orang yang 
berupaya memotong garis kemiskinan dengan 
menaikan produksi pertanian melalui program 
pencapain bahan pangan , bahan baku, dan industri  
Aplikasi SMS telah diakui dan merupakan salah satu 
aplikasi messaging yang paling populer di dunia. 
SMS telah menjadi lahan yang menjanjikan untuk 
meraih peluang bisnis di pasar konsumen, industry 
maupun lembaga pemerintah di dunia. Salah satu 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis SMS 
ini adalah peranan sebuah SMS Gateway, sebuah 
sistem yang digunakan oleh penyedia jasa untuk 
mengirim maupun menerima SMS secara otomatis. 
Penulis akan membuat program, yang menggunakan 
bahasa pemprograman PHP sebagai interface-nya, 
MySQL tools pembuat database-nya dan Gammu  
sebagai tools penghubung antara device modem 
dengan komputer untuk itulah judul yang diambil  
adalah ” Aplikasi Sistem Informasi Pemesanan 
Pupuk Berbasis SMS Gateway Pada Gabungan 
Petani Pemakai Pupuk (GP3)  Pekon Banding 
Agung Kec. Talangpadang .” 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Short Message Service (SMS) adalah salah satu 
layanan telpon seluler yang banyak digunakan oleh 
masyarakat , penggunaan SMS memudahkan 
komunikasi dari satu tempat ketempat lain. Selain 
mudah, prosesnya juga berjalan cepat  dan tidak 
mengeluarkan banyak biaya. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat 
dibuat suatu rumusan masalah, yaitu : 
 
1. Bagaimana memanfaatkan fitur SMS yang 
terdapat di setiap ponsel para petani dan 
pengelola GP3 untuk memperoleh informasi  
tentang  pemesanan pupuk  
2. Bagaimana membangun dan 
mengimplementasikan SMS Gateway. 
3. Bagaimana membuat aplikasi yang 
memudahkan konsumen  untuk pemesan 
 
1.3 Batasan Masalah  
a.  analisis mengenai cara membangun dan 
mengimplementasikan SMS Gateway yang bisa 
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memberikan  informasi pemesanan lebih akurat dan 
cepat yang akan didapat oleh para pengelola dan 
masyarakat tentang  pemesanan pupuk. 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan dari  kegiatan penelitian ini adalah : 
1. Membahas permasalahan tentang bagaimana 
cara penerapan teknologi SMS interaktif dalam 
dunia informasi. 
2. Menghasilkan perangkat lunak system 
informasi berbasis SMS Gateway yang cepat 
dan akurat  pada Gabungan Petani Pemakai 
Pupuk (GP3) Pekon Banding Agung 
 
1.5 Manfaat Penelitian  
a. Memudahkan masyarakat dalam pemesanan 
pupuk. Terutama pada  Gabungan Petani 
Pemakai Pupuk (GP3)  
b. Memberikan Informasi Pada Gabungan Petani 
Pemakai Pupuk (GP3) tentang Pupuk yang 
dipesan dan ketersedian pupuk  
 
2. Tinjauaan Pustaka 
2.1 Aplikasi 
Menurut Jogiyanto [2005] Aplikasi adalah 
penggunaan dalam suatu komputer, instruksi 
(instructiom) atau pernyataan (statement) yang 
disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat 
memproses input menjadi output. 
Menurut Harip Santoso Aplikasi adalah suatu 
kelompok file (Form, Class, Report) yang bertujuan 
untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling 
terkai.  
Menurut Azhar [2004], Aplikasi adalah 
perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan 
tertentu seperti mengatur Windows, Permainan , Dll. 
 
2.2 Sistem Informasi 
Menurut Leod [2008] Sistem Informasi adalah 
suatu sistem yang memiliki kemampuan 
mengumpulkan informasi dari semua sumber dan 
menggunakan berbagai media untuk menampilkan 
informasi. 
 
2.3 SMS Gateway 
Menururt Ardana [2009:35] SMS Gateway 
merupakan suatu alat yang fungsinya sebagai 
sebuah penghubung atau jembatan antar aplikasi 
atau sistem dengan mobile phone 
Menurut Triyono [2010]. SMS Gateway adalah 
sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan 
komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang 
diintegrasikan untuk mendistribusikan pesan-pesan 
yang di generate lewat sistem informasi melalui 




2.4 Teori Tentang Sistem Yang Dipakai  
2.4.1 Pengertian Gammu (GNU All Mobile 
Management Utilities) 
Gammu merupakan software yang bersifat 
open source yang digunakan sebagai tool untuk 
mengembangkan aplikasi        SMS Gateway, cukup 
mudah diimplementasikan, dan tidak berbayar. 
Kelebihan Gammu dari tool SMS gateway lainnya 
adalah: 
a. Gammu bisa dijalankan menggunakan 
windows maupun linux  
b. Dapat membaca, menhgapus, dan mengirim 
sms 
c.  Gammu menggunakan database MySQL 
bisa menggunakaninterface web based 
d. Baik kabel data USB maupun serial, 
semuanya kompatibel di Gammu. 
e. Informasi mengenai ponsel apa saja yang 
didukung oleh Gammu, dapat dicari melalui 
situs. 
 
Menurut Daud [2008] Gammu adalah suatu 
aplikasi yang digunakan untuk mengelola berbagai 
fungsi pada handphone , modem dan seperangkat 
jenisnya 
 
2.4.2 Pengertian MySQL 
Menurut Arif [2011:152] MySQL adalah 
salah satu jenis database yang dikenal dan banyak 
digunakan untuk membangun aplikasi web 
menggunakan database sebagai sumber dan 
pengelola datanya. MySQL adalah perangkat lunak 
yang digunakan untuk membangun database yang 
sering digunakan dilingkungan linux dan windows  , 
MySQL merupakan sofeware apen source yang 
berarti free untuk digunakan  
Menurut Abdul Kadir [2008] Mysql adalah 
salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 
Kepopulerannya disebabkan mysql menggunakan 
sql sebagai bahasa dasar untuk mengakses 
databasenya. Selain itu, ia bersifat open source (anda 
tidak perlu membayar untuk menggunakannya) pada 
berbagai platform (kecuali untuk  jenis enterprise, 
yang bersifat komersial). 
 
2.4.3 Pengertian PHP 
Menurut Arief [2011:43] PHP (Perl 
Hypertext Prepocessor) adalah bahasa server side 
scripting yang menyatu dengan HTML untuk 
mebuat halaman web yang dinamis. 
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3. Metode Penelitian 
3.1 Pengumpulan Data 
3.1.1 Wawancara  
Wawancara adalah proses komunikasi 
dipasangkan dengan tujuan srius dan telah 
ditentukan dirancang untuk bertukar prilaku dan 
melibatkan tanya jawab.  
 
3.1.2 Observasi 
Observasi adalah pengamatan langsung dari 
lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu 
kegiatan yang sedang berlangsung yang 
mencangkup semua kegiatan perhatian keobjek 
dengan mengginakan alat penilaian sensorik atau 
suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan 
sadar untuk mengumpulkan data dan melaksankan 
prosedur yang sistematis dan tepat. 
Pengertian Luas Observasi adalah 
pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung 
dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya maupun yang diadakan 
untuk keperluan tersebut. 
 
3.1.3 Studi Dokumentasi  
Sugiyono [2013 : 240] menyatakan bahwa 
Dokumen merupakan catatan pristiwa yang sudah 
berlaku , dokumen bisa berbentuk tulisan , gambar, 
atau karya karya monumental dari seseorang sejarah 
kehidupan sedangkan dokumen yang berbentuk 
gambar misalnya foto gambar hidup dan sketsa, 
dokumen yang berbentuk karya seni yang dapat 
berupa gambar dan patung. Studi dokumentasi 
merupakan  suatu teknik pengumpulan data dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 
baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun 
elektronik. Dokumen yang telah diperoleh 
kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan 
dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian 
yang sistematis, padu dan utuh.  
3.2 Metode Perancangan 
3.2.1 Metode System Development Life Cycle 
Menurut Azhar [2004:341] menyatakan 
bahwa : “System Development Life Cycle (SDLC) 
adalah salah satu metode pengembangan sistem 
informasi yang popular pada saat sistem informasi 
pertama kali dikembangkan.” Perancangan sistem 
dapat berarti membuat/ merancang sebuah sistem 
yang baru/ memperbaiki sistem yang sudah ada. 
Sedangkan tahapan utama siklus hidup 
pengembangan sistem terdiri dari : metode 
pengembangan terstruktur dengan pendekatan siklus 
hidup pengembangan sistem (System Development 
Life Cycle/SDLC). Terdiri dari beberapa fase antara 
lain sebagai berikut : 
 
a) Perencanaan (Planning) 
Adalah tahap awal pengembangan sistem 
dengan mendefinikasikan pikiran kebutuhan-
kebutuhan sumber daya juga dilakukan 
langkah-langkah berupa : mendefinisikan 
masalah , menentukan tujuan sistem, 
mengidentisifikasi kendala-kendala sistem dan 
membuat studi kelayakan 
b) Analisis (Analysis) 
Merupakan tahap pengamatan atas sistem 
yang berjalan yang tujuannya untuk merancang 
sistem baru dengan menggunakan tools atau 
alat bantu UML (Unified Modeling Language) 
yaitu sebuah bahasa yang berdasarkan grafik 
atau gambar memvisualisasikan , 
menspesifikan membangun dan 
mendokumentasikan dari sebuah sistem 
pengembangan piranti lunak berbasis “OOP”  
(Object Oriented Programming) 
c) Desain (Design) 
Tahap dalam menentukan proses data apa 
saja yang diperlukan oleh sistem baru untuk 
memenuhi kebutuhan user pada proses desain , 
syarat kebutuhan informasi dalam perancangan 
perangkat lunak dapat diperkirakan sebelum 
pembuatan coding 
d) Implementasi (Implementation) 
Tahap ini adalah tahap dimana desain yang 
dibentuk menjadi suatu kode (program) yang 
siap untuk dioprasikan  
e) Pengujian (Testing) 
Suatu kegiatan dalam pengembangan suatu 
produk atau aplikasi baru 
f) Pemeliharaan (Maintenance) 
Setelah sistem baru di testing tahap 
berikutnya adalah pemakaian atau perbaikan 
dan pengembangan sistem  
 







Gambar  1 Diagram SDLC 
 
4. Perancangan Dan Implementasi 
4.1  Diagram Konteks 
Dibawah  adalah gambar diagram konteks, diagram 
ini memuat proses secara umum dari sistem 
software. 
  











Gambar  2 Diagram Konteks 
4.2    Perancangan Diagram Level Nol 
Merupakan lingkaran besar yang mewakili 
lingkaran-lingkaran kecil yang ada didalamnya. 
Merupakan pemecahan dari diagram konteks ke 




Gambar  3 Diagram Level Nol 
a. Implementasi 
a) Persiapan 
berikut urutan persiapandalam menjalankan aplikasi 
1. Installasi Web Server 
2. Installasi Modem Wavecom FastrackM1306B 
3. Installasi engine SMS gateway 
4. Installasi Database 
5. Installasi Aplikasi 
 
b) Setting Gammu 
Setting Gammu terletak pada file gammurc dan 
smsdrc. 
1. Gammurc 
Di dalam file gammurc terdapat beberapa 
parameter , yang perlu diperhatikan adalah 
parameter port dan connection, 
2. Smsdrc 
file gammurc, di dalam file smsdrc terdapat 
beberapa parameter, yang perlu diperhatikan yaitu 
parameter user, password, pc, dan database.user = 
root password = pc = localhost database = smsd 
 
 
c) Menjalankan Program 
 








Gambar  4 Form Login 













Gambar  5 Form Daftar Antrian SMS 














Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Menghasilkan perangkat lunak system 
informasi berbasis SMS Gateway yang cepat 
dan akurat  pada Gabungan Petani Pemakai 
Pupuk (GP3) Pekon Banding Agung 
2. Dengan adanya aplikasi ini dapat 




Sistem SMS Gateway yang di buat masih 
terdapat kekurangan dan masih perlu diperbaiki 
berikut saran-saran : 
1. Fitur pendukung jaringan masih kurang dan 
perlu ditambahkan lagi. 
2. Perancangan sistem ini diharapkan dapat 
dikembangkan menjadi suatu program aplikasi 
informas pada pertanian di pekon Banding 
Agung dan sekitarnya. 
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